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[!] Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700). if a complete 
translation is desired. 
Sender expresses her best wishes for the Vice-presidential campaign, her 
esteem for the United States' society, her belief that a female Vice-
president will do much to open the doors of opportunity for women in many 
fields, and her prayers for an election victory. 
Sender admires those who struggle from the bottom, and win through work and 
consistency. 
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Sefiora 
Geraldine Ferraro 
Diputada dem6crata por el 
Estado de New York 
Congreso de los 
Estados Unidos 
Distinguida sefiora: 
' . 
Santo Domingo, D. N. 
19 a,~ l?tf--
Reciba las mas calurosas felicitaciones de esta humildisima 
mujer que desde este pequefio pais sigue con sumo interes los su-
cesos que se sucitan en el mundo y sobre todo en ese gran pais 
que es ejemplo de laboriosidad en el que las diversas clases so-
ciales van logrando poco a poco 1el lugar que les corresponde co-
mo miembros de la g~an comunidad que es el genero humano. 
El hecho de ser la primera mujer que mas se acerca a la 
Primera Majistratura de un pais que como E.E. U.U. va a la cabe-
za entre los paises del Universe le coloca en un lugar privile-
giado desde d6nde, si puede llegar hasta la vicepresidencia ( 
cosa que espero y por lo que ruego al Creador con toda mi Alma) 
sentara bases para sus congeneres ad~uieran los mecanismos de 
superaci6n necesarios para alcanzar exitos en todas las areas de 
las actividades humanas. 
Por ultimo el que SU lucha venga desde abajo y que SU 
triunfo sea el producto del trabajo, esfuerzo y constancia me 
resulta admirable. 
Esperando que todo llegue a feliz termino con gran triunfo 
para usted y que el destino me permita algun dia poder saludarle 
personalmente, me despido con todo spec 
  
Santo Domingo, Rep. Dominicana. 
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